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reagen, bhp, alkes)  reagen, bhp, alkes)   pertanyaannya :  pertanyaannya :
1) 1) Apakah setiap barang perlu pengawasan dan  Apakah setiap barang perlu pengawasan dan 
pengendalian secara ketat? pengendalian secara ketat?
2) 2) Bagaimanakah pengawasan dan  Bagaimanakah pengawasan dan 
pengendaliannya pada harga (biaya) terendah? pengendaliannya pada harga (biaya) terendah?






yang harus dijaga yang harus dijaga,  , kapan  kapan 
persediaan harus diisi persediaan harus diisi, dan  , dan berapa  berapa 
besar pesanan besar pesanan yang harus   yang harus 

















– A : A : jumlah  barang 15­20% dengan nilai rp. 50­60%   jumlah  barang 15­20% dengan nilai rp. 50­60% 
dari investasi tahunan dari investasi tahunan
– B : B : jumlah  barang 30­40% dengan nilai rp. 30­40%   jumlah  barang 30­40% dengan nilai rp. 30­40% 
dari investasi tahunan dari investasi tahunan
– C : C : jumlah  barang 40­100% dengan nilai rp. 10­20%   jumlah  barang 40­100% dengan nilai rp. 10­20% 
dari investasi tahunan dari investasi tahunan        6 6
Pengendalian barang berdasar  Pengendalian barang berdasar 
analisis ABC analisis ABC
  Kelas A   Kelas B   Kelas C  









































pengambilan keputusan pengendalian persediaan.  pengambilan keputusan pengendalian persediaan.     8
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GRAFIK ANALISIS ABC UNTUK OBAT  GOLONGAN 
UMUR 3 BLN S/D KURANG 3 TH
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Analisis 
pengendalian 
pengadaan 
logistik 
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Pengendalian biaya 
pengadaan
Berapakah jumlah pesanan 
pesediaan barang tertentu yang 
meminimumkan biaya langsung 
penyimpanan pesediaan dan 
biaya pemesenanan 
persediaan? 
  23
EOQ dengan kebutuhan tetap
• Permintaan konstan, seragam dan diketahui
• Harga per unit konstan 
• Biaya  penyimpanan pertahun (H) konstan 
• Biaya  pemesanan per pesanan (S) konstan 
• Waktu antara pesanan dilakukan dan barang 
diterima (lead time =L) konstan 
• Tak terjadi kekuranagn barang (back orders) 
  24
    2 SD
EOQ =           H 
BIA Y A
EOQ Kuantitas (Q)
Biaya  pemesanan (S D/Q)
Biaya  penyimpanan (HQ/2)
Biaya  total ( TC= HQ/2+ S D/Q )
D = permintaan yang perkirakan per periode
S = biaya  pemesanan per pesenan
H = biaya  penyimpanan per unit per th 
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Tingkat persediaan vs waktu bagi EOQ
R
L L
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dilakukan
Economic
Order
Quantity
Lead time
ROP = dL
Waktu
Safety stock
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Latihan 2 : EOQ
• Sebuah rumah sakit  setiap bulan 
membutuhkan  200 vial infus albumin dengan 
total pembelian Rp. 2.400.000,00. 
• Biaya pesan sekali pemesanan sebesar Rp. 
50.000,00 dan biaya simpan sebesar Rp. 100 
per unit per tahun. 
• Dan penyedia atau suplier memerlukan waktu 
10 hari untuk pengiriman. ( 1 tahun 250 hari 
kerja)  
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• Tentukan 
– Economic Order Quantity (EOQ)
– Titik Pemesanan Kembali (ROP), jelaskan !
– Maksimum penyimpanan
– Total Biaya pemesanan
– Total biaya penyimpanan
– Biaya inventory per tahun
– Total Biaya material
– Total Biaya per tahun
• Lakukan analisis berdasarkan grafik analisis biaya, 
kesimpulan apa yang dapat anda peroleh ?
• Lakukan analisis dengan menggunakan grafik  EOQ, 
kesimpulan apa yang dapat anda peroleh ? 
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• D  (Permintaan/demand )  = 200 unit x 12 = 2.400 unit 
per tahun
• S   (Biaya pesan)  = Rp. 50.000,00 per pemesanan
• H   (Biaya Simpan)  =  Rp. 100,00
• Harga Pokok = Rp. 2.400.000,00/200 = Rp. 12.000,00
• Lead time (L) = 10/250 tahun = 0.04  tahun
• Karena permintaan, biaya pesan dan biaya simpan 
konstan maka model EOQ yang digunakan adalah 
model EOQ dengan permintaan tetap 
Analisis masalah     29